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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Corporate 
Governance terhadap kinerja. Dalam penelitian ini,corporate governance 
diproksikan dengan variabel ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, 
kepemilikan asing, kepemilikan institusional, komite audit dan rapat komite audit. 
Kinerja perusahaan diukur dengan menggunakan rasio ROE (Return On Equity). 
 
Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia tahun 2014 – 2015. Metode pengambilan sampel yaitu dengan 
metode purposive sampling. Jumlah keseluruhan perusahaan yang menjadi sample 
dalam penelitian ini adalah 277 perusahaan. Teknik menganalisis data dalam 
penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda.   
 
Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel dewan 
direksi dan komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Namun 
variabel dewan komisaris, kepemilikan asing, kepemilikan institusional dan rapat 
komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.  
 
 
Kata kunci: corporate governance, dewan komisaris, dewan direksi, kepemilikan 





























The purpose of this study was to examine the influence of Corporate 
Governance (GCG) on firm performance. In this study, corporate governance is 
proxied by the size of the board of comissioners, board of directors, foreign 
ownership, institutional ownership, audit committee and audit committee 
meetings. The firm performance is measured by Return On Equity (ROE).  
 
Population in this study is listed company on The Indonesia Stock Exchange in 
2014 – 2015. The sampling method using purposive sampling method. Total 
sample in this study is 277 company. Data analysis techniques in this study using 
multiple linear regression. 
 
Based on the results of this study indicates that the variables of the board of 
directors and audit committee have a positive effect on company performance. 
However, the variables of the board of commissioners, foreign ownership, 
institutional ownership and audit committee meetings have no effect on the 
performance of the company. 
 
Keywords: corporate governance, board of commissioners, board of directors, 
foreign ownership, institutional ownership, audit committee, audit 
committee meeting, ROE. 
 
